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INDEX Of BUILDINGS ----
1 Agri. EnginHring and Labs .. 
2 Agricultural Laboratory . 
3 Bible Coll•g• .. 
4 Brewer Field House .. 
5 Bus. and Pub. Admin .. 
6 Connawoy (Veterinary) . 
7 Crowder (ROTC) 
8 Curtis (Genetics) .. 
Dormitories 
9 Cramer (Men} . 
10 Defoe (Men) . 
11 Gentry (Women) 
12 Graham (Men} . 
13 Johnston (Women) . 
14 Stafford (Men) .... . ... . . 
15 Dorm. under Construction . 
16 Eckles (Dairy) . 
17 Education . . . . . . .. . . .. .. . 
18 EnginHrlng Bldg. and Labs . . 
19 f'orestry . 
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20 Gen ... al Library .... . . . ... . 
21 Gwynn (Home Economics) . . 
22 Hill (Education) 
23 Ind. Arts and Naval ROTC .. 
24 Jeue (Administration) 
25 Lathrop (Music) . 
26 Lefevre (Biology) 
27 Llv■1tock Pavlllon .. 
28 McAlester .. 
29 Medlcal Sci•ncet . 
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30 M•morial Stadium . 
31 M•morlal Stud•nt Union . 
32 Missouri State Teachers Ass'n . 
33 Mumford (Agrlcullure} . 
34 Neff (Journalism) 
35 Noyes Hospital (Stu. Health Ser.) 
36 Nurses dormitory . . 
37 Old Chemistry . . .. . 
38 Parker Memorial . . 
39 Poultry IT-14} .. 
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8-15 40 Pr.sidenl'• Hous. . F-6 50 Switzler (SpHch and Sociology) G-6 
Da5 41 Read .. .. .. ... .. . .. D-6 51 T-1 H-5 
l'-1 42 Rothwell Gymnasium . C-9 52 Tale (law) . E-7 
E-3 43 Schlundt (Chemistry) .. C-3 53 Teaching Hospital . . B-12 
G-4 44 Schweilur (Chemistry) C-2 54 University Village . H-14 
H-7 45 Stephens (Wildlife) C-l. 55 Veterinary Clinic . . A-2 
B-11 46 Stewart (Physics) .. . . c.t 56 Walter Williams (Journalism) G-4 
F-5 47 Storeroom (Purchasing) 1-11 57 Water1 (Agrlcullure} . D-3 
H-7 48 Student Healfh Center . H.;' 58' Whitten (Horticulture) E-4. 
B-1 49 Swallow (Geologr) F-1• 59 Women's Gymnasium . IJ-6 
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